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"Golongmmud; tidakse-
harusnyamempercayaise-
galamaklumatdi mediaso-
sial sebaliknyaperlu bijak
menilai dan membezakan
antarabaiksertaburukber-
asaskanfaktabukanemosi,"
katanya.
menghindarkan daripada
melakukanapa sajaaktiviti
yangtidakmembawafaedah
keranakerajaanakan terns
memberi kerjasamadalam
melaksanakan pelbagai
programdianjurkanmaha-
siswa.
kerjaandimasahadapilIt.;...
Menurutnya,sebagaigolo-
ngan berpendidikan tinggi
danpewarismasadepanne-
gara, golongan'mahasiswa
harus bijak menilai mana
yangbaikdanburuk.
"Mahasiswa juga harus
Shahrumberkata,dalam
menempuhikehidupanse-
makinmencabar,pelajarha-
rnsbersediadenganmeleng-
kapkandITidenganpelbagai
kemahirankeranaia adalah
asetpentinguntuk bersaing
mendapatkanpeluang pe-
Mahasiswaperl~.elakjadi
alatgolonganberkepentingan
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DengkiI
ngan anasrrtidak bertang-
gungjawabsehinggamero-
sakkan·masadepandanha-
. rapanibubapa,"katanyake-
Golongan mahasiswa'·tikaberucappadamajllsba-dinasihatkansupaya. caarr·yasindandoaselamattidak terpengaruh 'sempenameraikansekum-
dengan anasrr yang cuba pulanpelajarUniversitiPu-
mempergunakan mereka traMalaysia(UPM)yangter-
untuk kepentinganpihak babit menyertai program
tertentusebaliknyatumpuan baktisiswadiKampungDato
perlu diberikankepadape- HajiAhmadRazali,dekatsi-
lajarandanaktivitiberfaedah ni, semalam.
bagimenjarninmasadepan Program berlangsungdi
mereka. Masjid As Syariff itu turnt
AhliDewanUndanganNe- dihadill PegawaiPusatKo-
geri (ADD ) DengkilShah- kurikulum UPM Bukirman
rum Mohd Sharif berkata, Sabri,PengerusiJawatanku-
peluanglanjutkanpelajaran asa Kampung Persekutuan
perludigunakanuntukme- (JKKP) KampungDato Haji
lakarmasadepanyangbaik AhmadRazali,MohdAll Ja-
bukansajauntukkecermer- mil dan nazrrmasjidAnsor
langandITimalahmenunai- Sarmidi.
kan harapanibu bapa3ang Seramai60 pelajaryang
mahumelihatanakmereka mengambilsubjek kokuri-
berjaya. kulum berkreditmenyertai
"Peluangmelanjutkanpe- programtiga hari itu yang
lajaranharuslahdigunakan mendapat kerjasama Ke-
sebaikmungkinbagimen- menterianPerdaganganDa-
capaikecemerlangandanja- lamNegeri,KoperasidanKe-
nganlah terperangkapde- penggunaan(KPDNKK).
